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Kata kunci : Model pembelajaran ARIAS terintegrasi teori konstruktivisme, hasil belajar
Rendahnya hasil belajar fisika siswa di MTs Negeri Tungkob dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah
penerapan metode atau model pembelajaran tidak sesuai dengan materi yang disampaikan guru. Penelitianini bertujuan untuk
mengetahuiaktivitas guru dan siswa,keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran,hasil belajar siswa dan tanggapan siswa
terhadap penggunaan model pembelajaran ARIAS terintegrasi teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tidakan Kelas dengan pendekatan statistikdeskriptif.Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi
kelas VIII-1 MTs Negeri Tungkob tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 36siswa.Instrumen pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian yaitu lembar observasi, tes dan angket yang ketiganya dianalisis menggunakan uji persentase. 
Hasil penelitian menunjukkanadanya peningkatan aktivitas guru dan siswa,peningkatan keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran, maupun peningkatan hasil belajar siswa.Tanggapan siswa terhadap penggunaan model pembelajaran ARIAS
terintegrasi teori konstruktivismecenderung positif.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran
ARIAS terintegrasi teori konstruktivismedapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Pesawat Sederhana. 
